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Questo libro non è un trattato e non è un manuale; piuttosto, è la 
testimonianza di un incontro-scontro tra due diverse visioni dei Beni 
Culturali e specialmente del Patrimonio Artistico e Storico, che, maturate 
in aree professionali differenti, possono e debbono comporsi trovando 
mediazioni continuamente aggiornate al passo con l'innovazione 
tecnologica. E' paladina dell'esperienza reale la storica dell'arte Cristina 
Acidini, Soprintendente per il Polo Museale Fiorentino. E' campione della 
visione virtuale l'ingegnere Vito Cappellini, specializzato da anni 
nell'acquisizione e diffusione digitale di opere d'arte. Il museo è lo 
scenario perfetto per il loro dialogo di collaboratori sempre a rischio di 
"incomunicabilità", tra temi e linguaggi diversi che si confrontano 
cercando punti d'intesa. Vincerà il museo tangibile delle opere fisiche, o il 
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